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Робота з групою студентів-іноземців при викладанні хірургічної 
стоматології зазвичай ставить перед викладачем багато нових викликів, 
приготувань, додаткової діяльності. Представлені в статті погляди є 
результатом досвіду авторів, отриманого за понад десятилітню працю в 
академії з іноземними студентами. У публікації звернуто увагу на ті речі, 
що допомагають у щоденній праці, а також підкреслено, що виконані заходи 
не завжди  закінчувались успіхом. Однак досвід невдачі також є наукою. 
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бар’єр, мотивація. 
Работа с группой иностранных студентов при изучении хирургической 
стоматологии ставит перед преподавателем, как правило, много новых 
вызовов, приготовлений, дополнительной деятельности. Представленные 
взгляды являются результатом опыта авторов, полученного нами более чем 
за десятилетнюю работу в академии с иностранными студентами. В 
публикации обращено внимание на те вещи, которые помогают в 
ежедневной работе, а также подчеркнуто, что выполненные мероприятия 
не всегда заканчивались успехом. Однако опыт неудачи также является 
наукой. 
Ключевые слова: студенты-иностранцы, хирургическая 
стоматология, языковой барьер, мотивация. 
Working with a group of foreign students in the teaching of surgical 
dentistry faces a teacher, as a rule, many new challenges, preparations, and 
additional work. We must not make easy efforts, because we are witnesses and 
direct participants in the changing reality. The views presented are the result of 
the experience we have gained over a decade of work at the academy with foreign 
students. The publication focuses on those things that help in their daily work, as 
well as emphasize that the executed events did not always end with success. 
However, the failure experience is also a science. 
Keywords: foreign students, surgical stomatology, language barrier, 
motivation. 
Навчання закордонних студентів для навчального закладу - то є гарний 
фінансовий зиск, з одного боку, а з іншого, підносить престиж ЗВО. Вони 
відкривають академію світу. Ми віддавна прагнемо до інтернаціоналізації 
академії. Такий тренд стосується всіх навчальних закладів: не тільки 
медичних, і не тільки в Україні. Плата за навчання покращує бюджет 
академії, збільшуючи фонди на інфраструктуру, модернізацію, що позитивно 
впливає на якість навчання. Навчальні заклади не мали б змоги розвиватися 
без додаткових доходів, а деякі не дали би собі ради. Тому актуальність 
прийому студентів-іноземців є необхідною складовою існування 
університету і роботи персоналу. Крім того, кількість таких студентів, що 
практично не працевлаштовуються в Україні, не впливає на прийом 
вітчизняних абітурієнтів і не створює конкуренції на ринку праці. 
Отже, по завершенні вступної кампанії студенти розпочинають 
навчання в нових реаліях співіснування, як усередині групи, так і поза її 
межами [1]. Співпраця викладачів і студентів нерідко потребує подолання 
певних труднощів, до прикладу - це мовний бар’єр [2;3]; відсутність 
конвергенції освітніх очікувань в українській культурі та культурах 
іноземців; складні стосунки з викладачами з приводу закріплених 
стереотипів; брак мотивації до навчання деяких іноземних груп. Такий стан 
речей маємо з року в рік, і він вимагає певного підходу до викладання 
спеціальних дисциплін.  
Присутність таких студентів на курсі не є несподіванкою, тому до дня 
приходу їх на кафедру ми маємо виконати відповідні приготування. На нашу 
думку, нам варто виконати кілька кроків, аби знайти насамперед спільну 
мову, зацікавити предметом студентів, закласти довірчі стосунки під час 
співпраці, яка триватиме, принаймні, впродовж семестру. 
Спочатку варто з’ясувати країну походження студента. Україна - 
культурно однорідна країна, а студенти-іноземці в переважній більшості 
начальних закладів були майже відсутні. Ситуація поступово змінюється 
протягом двох десятиліть і демонструє системне зростання кількості 
іноземців. Усе частіше ми зустрічаємо студентів, які сповідують інші релігії, 
походять із культурно віддалених країн. Ознайомлення з культурою і 
релігією нового студента є необхідним фактором, що дозволяє уникати 
неприємних і непередбачуваних ситуацій. Останнім часом було багато 
публікацій про основні принципи, звичаї та традиції, що склалися в інших 
культурах. Тому нам доведеться витратити час і розширити свої знання. 
Найпоширенішими стали такі проблеми: 
 інше відчуття часу: часті  запізнення на заняття; 
 поділ на сфери жінок і чоловіків (може бути виражений досить 
чітко); 
 відмінності в одязі (стосується молодих дівчат і жінок: деякі 
частини тіла не можуть бути відкритими); 
 відмінності у святах і урочистостях (під час Рамадану - посту 
іноді студенти приходять голодні, нічого не ївши, вони 
страждають від головного болю, болю в животі). 
Наступним кроком має бути ознайомлення із системою освіти країни, з 
якої приїхав студент. Якщо можливо, давайте спробуємо дізнатись, як 
студент вивчав ту ж саму біологію чи хімію. Це також ідеально зручний 
момент, щоб перевірити, чи студент обговорював конкретний матеріал, 
наприклад, з анатомії. Більшість із них не дуже добре підготовлені з цього 
предмета. За цими знаннями ми можемо спостерігати, якою майстерністю 
похвалиться на початку навчання студент-іноземець. Щодо фрагментарного 
успіху, то студенти починають відчувати більше впевненості у своєму 
мікроточенні, а це прискорює процес адаптації. 
Крім того, слід пам'ятати, що ми можемо працювати зі студентами, які 
зазнали чимало травматичних вражень (смерть близького, розлука від 
близької людини, голод, втеча від війни, відрив від звиклого режиму життя, 
страх). Тому можуть виникнути психологічні проблеми, пов'язані з 
посттравматичним стресом чи культурним шоком [4-5]. Культурний шок - це 
негативний досвід для людини, яка його переживає. Це явище є наслідком 
труднощів, що виникають у новому невідомому середовищі. Це пов'язано з 
відчуттям емоцій, таких як страх, гнів, смуток, безпорадність. Воно виникає і 
посилюється повільно, коли збільшується кількість неприємних і важких 
подій, а негативні емоції акумулюють його. Культурний шок - це явище, яке 
охоплює психічне, фізичне і соціальне функціонування людини. Результатом 
негативних емоцій стають погіршення загального стану інезадоволення 
життям. Тому черговим кроком має бути встановлення співпраці: психолог - 
студент - викладач. Без такої підтримки і допомоги можуть виникати 
непорозуміння. З боку людей, які працюють з іноземцями, є потреба 
толерантності в поясненні деяких аспектів наших звичаїв і культури. 
Черговим кроком має бути встановлення зв’язку з іншими 
викладачами, які також будуть проводити навчання в цих групах. Важливе 
також і ставлення всіх викладачів. Воно має бути відкритим і дружнім; своєю 
поведінкою вони не можуть демонструвати, що студент-іноземець – це 
"суцільний клопіт". Для належного функціонування університетів, які 
працюють з особами з інших культурних регіонів, дуже корисними б були 
навчальні педагогічні ради. Запрошені фахівці ознайомили б із правовими і 
психологічними аспектами іноземців, звернули б увагу на основні культурні 
відмінності. 
Крім того, викладач, який викладає для іноземних студентів хірургічну 
стоматологію, на додаток до професійної та викладацької компетенції мусить 
мати інтерактивну і дидактичну компетенції. Професійна компетенція 
складається зі знання предмета, який викладають. Дидактична компетенція - 
це вміння навчати предмет з особливими навичками, включаючи методи, 
адаптовані до потреб студента.Інтерактивна компетенція - це вміння 
взаємодіяти зі студентами на основі відкритості та 
доброзичливості.Педагогічна компетенція - це вміння організувати 
навчальний процес. 
На жаль,були випадки, що закінчилися невдачею. Незважаючи на наші 
зусилля, ми не досягли поставленої мети. Найчастіше це було пов'язано зі 
ставленням студентів, які не приділяли належної уваги вивченню предмета. 
Їхні плани не мали чіткого окреслення. Таке ставлення дуже легко 
розпізнати. Студенти не зацікавлені прогресом у навчанні, вони пасивні, 
уникають контактів із викладачем, часто не з’являються на заняття, не беруть 
участі в прийомі пацієнтів, не мають необхідного багажу знань. З таким 
ставленням до предмета, до викладача важко погодитися. Розуміння і 
сприйняття того факту, що ми можемо допомогти тільки тим студентам, хто 
очікує цієї допомоги, забрало немало часу. 
Ми мусимо пам'ятати, що багато чого, але не все залежить від нас. На 
весь процес навчання впливають індивідуальні схильності студента, тобто 
його характер, інтелектуальний рівень, досвід, рішення і ставлення 
викладачів, поведінка інших студентів. Фактично ми маємо лише вплив на 
останні два фактори. Перший крок викладачамає дати студенту почуття 
впевненості, майстерну мотивацію до участі в навчанні. Робота студента-
іноземця вимагає від нього подолання мовного і культурного бар'єрів, 
засвоєння спеціальної тематики. 
Отже, позитивна адаптація іноземних студентів до вивчення 
спеціальних стоматологічних дисциплін – це складне завдання, яке потребує 
покрокового підходу, що полегшує засвоєння матеріалу. 
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